


















































1881年 1882年 1883年 1884年1885年 1886年
（明治！4） （明治15） （明治16） （明治17） （明治18）（明治19）
戸
?
7，237 7，093 7，093 7，2907，395 8，335
現
?
17，93917，31017，310 16，87517，131 16，539?? ?
17，050 17，014 17，0146，696 16，92916，298
口
?
34，939 34，3243 ，32433，75134，060 32，835
? ?
！6，352 16，159 16，159 16，02616，326 16，753??
女 15，565 15β！9 15，81915，763 15，95016β50
口 計 31，9173L97831，9783L78932，28633，013
? ? 776 577 577 1，497 1，4231，250? ? 562 334 334LO52 1，118 624
届 ? L338 911 911 2，549 2，941 1，874
入
?
2，363 1，728 1，728 2，346 2，389 3，767
寄
?
2，047 L529 ！，529 1，985 2，133 1，868? ?





? 132 128 140 286
主 ?





女 4，736 4，640 4，566 4，539
族?







? 908 862 8441，453
計 6，117 6，397 6，442 7，840
籍 ?
5，820 5，621 5，839 5，502?
民 女 9，959 10，047 10，332 10，009
族































































































岡　　山　　区 岡山県 全　　国 岡　山　区　主　要　物　産
農　　産　　物 　　円銭厘Q2，057，41．0 　％P3．0 　％U9．0 　％U3．2
林　　産　　物 72．00．0 0．04 2．5 3．3
水　　産　　物 一 一 4．0 1．9
肥料　・飼料 一 一 0．61 L1
工　　産　　物 146，742，84ユ 86．9 24．5 30．5
飲　　食　　物 63，579．31．0 37．6 13．5 12．0
























林産加工品 12，669．31．5 7．5 0．41 L3
雑貨手芸品 28，534．55．0 16．9 1．4 1．9
陶　　磁　　器 　 一 0．32 0．8
器具・船舶車輌 957．6LO 0．57 031 1．3
その他加工品 50．00．0 0．03 0．01 0．2
金　属　鉱　石 一 一 0．13 Ll













































移　出　額 282，059 435，665 583，477 562，498 574，273 474，19041L835
移　入　額 950，77764L838558，692 480，867 470，840 238，193 398，176
移出入額 100 87．4 92．6 84．6 84．8 57．8 65．7????
移出額 100 154．0 206．3 198．9 203．0167 6 145．6


































構　　　　　成　　　　　比1880（明治13）年 1886（明治19）年 1880（明治13年）年 1886（明治19）年












水　　産　　物 一 28，41428，414 一 6β69 6β69『 3．1 2．3 一 1．8 0．84
飲　　食　　物 42，332 13，08255，41413，111 27，86640，97714．0 1．4 4．5 32 7．9 5．4
織物及同製品 47，780474，822522，60213，305161，593 174，89815．8 51．0 42．4 3．3 45．7 23．0
糸解及其原料 ｝ 71，657 71，657 50，88537，47388β58 一 7．7 5．8 12．5 10．6 11．6
金属及同製品 21，91636，469 58，38518，587 6，25524β427．2 3．9 4．7 4．6 1．8 3．3
編物及其原料 10，785 17，332 28，117 9，190一 9，190 3．6 1．9 2．3 2．3 一 1．2
油類及燃料 一 20，891 20，8911，112 13，526 14，638一 2．2 L7 0．27 3．9 1．9
其　他　雑　品 81，021267，468 348，48916，996100，850117β5626．7 28．8 28．3 4．2 28．5 15．5


















































































































































































卸売商 仲買商 小売商 雑　商 合　計
1884年
i明治17） 226 111 2，0321，1183，487
岡　　山　　区 1885年i明治18） 190 112 1，507 762 2，571
1886年














i明治18） 307 9698，7763，886 13，998
1886年

































































所有者数 　人P，777 1，329 1，157 993 827 737 706 599一1，178
内個人 　人P，7τ4 1，324 1，143 979 816 715 683 585 一1，189
額面金額 　　　円P，204，280 1，G56，0051，1 2，990 1，136，1201，00L2851．007β551，056，294914，215一290，065





内個人 490円1銭523．78575．51634．72 615．30 676．30 701．90717．91 227．90
所有
ﾒ数 一25．2 一12，9 一14，2 一16．7 一10．9 一4．2 一15．2 一66．2
　内
ﾂ人 一25，3 一13、5 一14．3 一16．4 一12．4一4．5 一14．3 一67．0
???????（?）
額面
煌z 一正2，3 一〇，54 3．0 一11．9 一〇．67 4．9 一13．5 一24．1
　内













































土地面積 　町反Q09．0 　町反Q08．6 　町反Q08．8 　町反P98．0 　町反P95．8 　町田P96．7
売買金額 　　円R2，791．49　　円R5，665．73　　円S ，475．18　　円S5，693．70　　円R8，310．02　　円R0，503．47
????













膜ｻ在） 一 『 157，952173，583 168，930 158，542
???????
券面金額 一 一 92，077 89，552 79，219 50，016
”　（年




























































































左　　　　官（日給） 38 35 28 15 23 22
畳　　　　刺（日給） 40 35 36 28 26 25
?????
鍛　　　　冶（日給） 42 35 45 30 34 33
僕　　（年給） ㈲27 ㈲4．00 ㈲2．00 13．66．7 13．00．0 12．00．0
女卑　　（年給） （日）16 ㈲1．50 （月）1．20 8．50．0 8．50．0 7，20．0
岡山区産編笠（10枚） 20 18 14 4．8 7．7 10．4
岡山区間蝋燭（1貫） 1．66．7 1．40．91．07．9 1，31．3 1．18．81 14．0
?????
岡山産綿糸（1貫） 4。03．1 3．84．42．62．5 2．21．9 2．12．8 1．90．5
岡山産足袋（10層目 1．42．5 1．35．0L10．0 90．0 82．0 66．0
講簿梨郡（1斤） 12．9 ！2．3 7．8 7．9 7．9 6．7
精　　　　米（1石） 9．18．3 8，57．2 7．11．75 50．1 6，30．8 5，43．2
麦　　（1石） 5．02．1 4．19．6 2．83．652㌧1 4．32．6 3ユ9．6
酒　　（1石） 15．95．7 14．64．0U．79．810．79．8 12．60．0 13．78．3
醤　　　　油（1石） 10．87．6 7．51．0 8．58．4 6．86．2 5．85．065．0
???????????????
塩　　　（1石） L20．1 L20．01．00．0 1．50．0 1．00．095．0
種　　　　油（1石） 33．24．0 39．28．821，89．215．79．2 18．25．0 17．97．5
薪　　（1貫） 1．4 1．0 0．9 0．7 0．6 0．5











































































































































































































































































古　　　　着 489 667 153 283古　　　　着
古　道　具 238 502 133 230古　道　磁
心　食　物 218 467 181 122飲　食　物※
古　銅　鉄 293 420 　 一 一
局　金　銀 138 328 一 4 潰　金　銀
古　　　　本 116 280 一 一 一
旅　　人　宿 71 278 157 186旅　　　籠
古　書　画 131 263 2 2 書画，骨董
販　　　　肉 21 140 3 13 鳥　獣　肉
摺　理　屋 39 120 70 125 料　理　屋
質　　　　屋 62 70 70 58 質　　　　屋
湯　　　　屋 35 68 70 54湯　　　　屋
註1）各年度のr岡山県統計書』より作成．
　2）※は，鰻屋，魚乍屋，温鈍蕎麦屋，汁粉，煮売屋の合計．
は，松方デフレの進行過程で，このような都市雑商的な小商業，力役的労務
者が増加していることを示しているものといえるであろう。つぎに，これを
商業中の雑商と比較すると，その対比が可能なもののほとんどにおいて，取
締営業の戸数が，雑商のそれよりはるかに大きい。このことは，たとえば古
着商なら，商業中の古着商283戸としてはとらえられない384戸という多数の
それ以外の古着屋があることを示す。このような商業者中の雑商数をはるか
に上回るこの取締営業は，商業者としては捕捉されない零細なものであった
ろう。このような，零細営業者の籏生がここには示されているものといえる
のである。
　この取締営業は合計3768戸と2328人とみなし得る。3768戸という数は，こ
一140一
明治前期における岡山区住民構成の再編　667
の年の岡山区の総戸数8335戸の実に45．2％にあたる。これらのうちには，物
品販売，旅宿料理屋浴場等には有力なものがいることはいうまでもないが，
その数は多くはなく，多くは薄資零細であろう。また，2085人に及ぶ人力車
夫，陸運役夫などの力役的労務者がおり，その数は2085，これを仮に世帯持
とするならばこれが総戸数の25％となる。総戸数の70％が多くの零細雑商と
力役的労務者を中心とする取締営業戸数が占めることになるのである。
　かくして，かって武家2万余，町方2万余，明治初期廃藩置県時には士族
を3分の1とする3万の岡山城下町は，制度的改革と1881（明治14）年から
の松方デフレを経て，このような零細営業，力役的労務者を圧倒的構成部分と
する都市となったのである。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1987．　9．　20）
一141一
